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ABSTRAK
Amin, M. Samsul. 2014. SKRIPSI. Judul: “Aplikasi Budaya Organisasi Dalam
Upaya Meningkatkan Kinerja Karyawan”
Pembimbing : Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, S.Ag., M.Si
Kata Kunci : Budaya Organisasi, Kinerja Pegawai/Karyawan
Di tengah persaingan dunia usaha yang semakin ketat,  setiap  perusahaan
dituntut  untuk  selalu  memperbaiki  manajemennya agar tetap dapat bertahan dan
terus berjalan, khususnya manajemen sumber  daya manusia. Oleh karena itu,
agar  tujuan  organisasi  dapat  terpenuhi  diperlukan adanya  perbaikan  dari
kualitas  manajemen  sumber  daya  manusia  itu  sendiri, salah  satunya  dengan
mengaplikasikan budaya organisasi yang kondusif.  Dengan budaya organisasi,
diharapkan  seluruh  karyawan  dalam perusahaan  dapat  meningkatkan
kinerjanya. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui bagaimana
aplikasi budaya organisasi dalam  upaya  meningkatkan kinerja karyawan.  Dari
latar belakang  itulah  sehingga  penelitian  ini  dilakukan  dengan  judul
“Aplikasi Budaya Organisasi Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Karyawan
Pada PT. Jamsostek (persero) Pasuruan”.
Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Dimana tujuannya adalah
untuk menggambarkan secara sistematis tentang fokus penelitian yang meliputi
aspek budaya organisasi dan kinerja karyawan. Obyek dalam penelitian ini adalah
PT. Jamsostek (persero) Pasuruan. Sedangkan subyek penelitiannya adalah 18
pegawai tetap dan pimpinan perusahaan. Data  dikumpulkan dengan cara
observasi (pengamatan) dan wawancara. Pengolahan datanya melalui tiga tahap:
pemaparan data, pembahasan hasil penelitian, dan penarikan kesimpulan.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap aspek-aspek budaya
organisasi dapat meningkatkan kinerja karyawan PT. Jamsostek (persero)
Pasuruan. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek-aspek kinerja yang menunjukkan
perbaikan dari tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja karyawan ini berkat
pengaplikasian budaya organisasi yang mampu diterapkan oleh seluruh karyawan
PT. Jamsostek (persero) Pasuruan. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa
pengaplikasian budaya organisasi pada PT. Jamsostek (persero) Pasuruan dapat
meningkatkan kinerja karyawan.
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ABSTRACT
Amin, M. Samsul. , 2014. Thesis. Title: "Application of Organizational Culture In
Effort to Improve Employee Performance"
Supervisor : Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, S.Ag., M.Si
Keywords : Organizational Culture, Performance Officer / Employee
In the competitive business world intensifies, every company is required to
continually improve its management in order to still be able to survive and keep
going , especially human resource management . Therefore , in order that
organizational goals can be met required improvement of the quality of human
resource management itself, one of them by applying a conducive organizational
culture . With the culture of the organization , all employees in the company is
expected to improve its performance . The purpose of this study was to determine
how the application of organizational culture in an effort to improve employee
performance . From that background that this study was conducted with the title "
Application of Organizational Culture In Effort to Improve Employee
Performance at PT . Jamsostek ( Persero ) Pasuruan " .
This study used a qualitative descriptive . The objectives are to describe
systematically about aspects of research focus include organizational culture and
employee performance . Objects in this study is PT . Jamsostek ( Persero )
Pasuruan . While the subjects of the study were 18 permanent employees and
company leaders . Data were collected by means of observation ( observation )
and interviews . Processing the data through three stages : exposure of data ,
discussion of the research results , and conclusion .
The results showed that all aspects of organizational culture can improve
the performance of employees of PT . Jamsostek ( Persero ) Pasuruan . This can
be seen from the aspects of performance that show improvement from the
previous year . Employee performance improvement thanks to the application of
organizational culture that is able to be applied by all employees of PT .
Jamsostek ( Persero ) Pasuruan . Thus, it can be concluded that the application of
organizational culture on PT . Jamsostek ( Persero ) Pasuruan can improve
employee performance.
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اﻟﻣﺳﺗﺧﻠص
ﯾق اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ. اﻟرﺳﺎﻟﺔ . اﻟﻌﻧوان : "ﺗطﺑ4102اﻻﻣﯾن ، ﻣﺣﻣد ﺷﻣس .
ﻟﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻣوظﻔﯾن "
iS.M، .gA.Sﺎج.ﻋﻠﻔﻲ ﻧور دﯨﺎن : اﻟدﻛﺗور اﻟﺣاﻟﻣﺷرف
: اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ، ﻣوظف اﻷداء / ﻣوظفاﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﯾﻛﺛف ﻋﺎﻟم اﻷﻋﻣﺎل ، ﯾطﻠب ﻣن ﻛل ﺷرﻛﺔ ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة ﻟﺗﺣﺳﯾن 
و اﻻﺳﺗﻣرار، وﺧﺻوﺻﺎ إدارة اﻟﻣوارد إدارﺗﮭﺎ ﻣن أﺟل أن ﺗﻛون ﻻ ﺗزال ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻘﺎء 
اﻟﺑﺷرﯾﺔ. ﻟذﻟك، ﻣن أﺟل أن اﻷھداف اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺑﯾﺗﮭﺎ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺟودة إدارة 
اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮫ ، واﺣد ﻣﻧﮭم ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣواﺗﯾﺔ . ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ 
وﻛﺎن اﻟﻐرض ﻣن ھذه اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ، ﯾﺗوﻗﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن أداﺋﮭﺎ.
ﻟﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻣوظﻔﯾن . ﻣن ھذه اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
أﺟرﯾت ھذه اﻟدراﺳﺔ ﺗﺣت ﻋﻧوان "ﺗطﺑﯾق اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن أداء 
" .( ﺑﺎﺳروانoresrePاﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ ﺣزب اﻟﻌﻣﺎل. اﻷﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ) 
ﺳﺗﺧدم ھذه اﻟدراﺳﺔ اﻟوﺻﻔﯾﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ. ﺗﺗﻣﺛل اﻷھداف ﻓﻲ وﺻف ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﺣول ﺗ
ﺟواﻧب اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣوث ﺗﺷﻣل اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و أداء اﻟﻣوظﻔﯾن . اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت ﻓﻲ ھذه 
. ﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﺎﻧت ( ﺑﺎﺳروانoresrePاﻟدراﺳﺔ ھو ﺣزب اﻟﻌﻣﺎل. اﻷﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ) 
اﻟﺷرﻛﺔ . ﺗم ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن طرﯾق اﻟﻣراﻗﺑﺔ ) ﻣوظﻔﺎ داﺋم و ﻗﺎدة81ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ 
اﻟﻣراﻗﺑﺔ ( و اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت. ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺛﻼث ﻣراﺣل : اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت ، 
وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣوث ، و اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج.
أظﮭرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن ﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧب اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣن 
. وﯾﻣﻛن رؤﯾﺔ ذﻟك ﻣن ﺟواﻧب ﺑﺎﺳروان( oresrePﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ) ﺣزب اﻟﻌﻣﺎل. اﻷﻣن اﻻ
اﻷداء اﻟﺗﻲ ﺗظﮭر ﺗﺣﺳﻧﺎ ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق . ﺗﺣﺳن أداء اﻟﻣوظﻔﯾن وذﻟك ﺑﻔﺿل ﺗطﺑﯾق ﺛﻘﺎﻓﺔ 
ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺣزب اﻟﻌﻣﺎل. اﻷﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ) 
ﺗﻧﺗﺎج أن ﺗطﺑﯾق اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣزب ( زﻗﺎق . وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻣﻛن اﺳoresreP
ﯾﻣﻛن ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻣوظﻔﯾن .ﺑﺎﺳروان( oresrePاﻟﻌﻣﺎل. اﻷﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ) 
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